










































































































































































































































































登録番号 東北大学での俗称 カタログにある製品名 カタログ及び製品番号











































































































































































登録番号 機器名 製造会社名とカタログ番号 カタログ記載の製品名
TH00059 ガルトン調子笛 Zimmermann1928Nr.1697 EinfacheGaltonpfeife




TH00063 精密テーブル Zimmermann1928Nr.3960 Kurvenmessthische
TH00070 圧秤 Zimmermann1928Nr.974 DruckwagenachStratton










































































































































































































































































































TH000172Ⅲ 15 摘要欄 「Schalschlussel
nachRomer」
TH00028 Ⅶ 3 摘要欄 「Schriftdruckre-
gistrierernachSchlag」
TH00040 Ⅳ 7 製造先欄 「F.L.Lobner」
TH000492Ⅳ 6i 製造先欄「JamesJaquet
A.G.」




































大槻快尊 1911 実験心理学 成美堂






島津製作所 1922 物理学器械目録 島津製作所 国
会図書館デジタルコレクション
島津製作所 1926 心理学実験器械目録 島津製作所
島津製作所 1936 島津理化学器械目録第300号 島
津製作所 国会図書館デジタルコレクション












on vision withoutinversion oftheretinal
image.PsychologicalReview,3,611617.
山越工作所 1932 個性調査性能検査法 改訂第十版
国会図書館デジタルコレクション
山越工作所 1933 実験心理学生理学器械目録 改訂
二版 国会図書館デジタルコレクション
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ReexaminationoftheClassicPsychologicalApparatusesStored
inthePsychologyLaboratoryofTohokuUniversity:
UpdatedDatathroughtheFieldSurveyin2015
YOSHIMURA Hirokazu
Abstract
InMarch,2015,Iconductedafieldsurveyofclassicpsychologicalapparatusesstoredin
TohokuUniversityasoneofthememberofDocumentPreservationCommitteeofJapanese
PsychologicalAssociation.Mostofthemaretheapparatuseswhichhavebeenpurchasedbythe
psychologylaboratoryofTohokuImperialUniversitybeforeWorldWarII.Throughcareful
investigationbasedonthephotographeddata,considerablenumberofmisunderstoodbyHidaka
andGyoba（2009）wasrevised.Furthermore,newlydiscovereddatawereadded.Theywere
accomplishedbyreferringtooldcatalogsofdomesticandforeignmakersaswelasdetailed
inspectionoftheequipmentaccountbookfoundin1935.Amongtheapparatuseswhichwereleft
tobequestionable,themostmysteriousitemistheclockwhichcouldmeasureaone-100thsec-
ond.Accordingtotheaccountbook,itwasthemostexpensiveapparatusofalthatthelabora-
toryhadpurchased,butitdoesnotseemtobesoexpensive.
